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Kutatásmódszertan 
A kétkötetes kutatásmódszertani tankönyv továbbviszi a pedagógiai jellegű kutatások 
módszereibe való bevezetést. Az első kötet azokba az induktív módszerekbe nyújt betekintést, 
amelyekkel tanulói, hallgatói csoportokon mért adatokból jutunk el általánosítható következte-
tésekhez. Ebből adódott a módszerek csoportosítása, az adatfeltárás és az adatfeldolgozás. A 
kötet alapvetően az oktatás és a képzés gondolatkörében mozog. 
A második kötet azokat a pedagógiai jellegű kutatásokban leggyakrabban alkalmazott 
deduktív módszereket mutatja be, amelyek elsősorban csak megállapítható adatokra támasz-
kodnak. Itt nagyobb hangsúlyt kapnak a kvalitatív eljárások: alkalmazási területük a szervezési 
vonatkozású kutatások. Míg az első kötetet a didaktikai, a második kötetet a pedagógiai szoci-
álpszichológiai megközelítés jellemzi. 
Egzaktságra is törekszik a kötet, hiszen olyan programcsomag megismertetésére is vál-
lalkozik, ami hatékony a vizsgálati módszerek között. 
Diplomamunkák, szakdolgozatok elkészítését is segítik, s olyan témaajánlatokat tesznek 
közzé, ahol a bemutatott kutatási módszerek eredményesen honosíthatok. Valamennyi fejezet-
hez kapcsolódik gyakorló kérdéssor, a kulcsfogalmak csoportosítása és ajánlott szakirodalom. 
A kötetet kislexikon záija a fogalmak, idegen kifejezések összefoglalásaként. 
A kötet tankönyv, de egyes fejezetei önállóan is alkalmazhatóak, feldolgozhatóak, és jól 
tájékoztatja az olvasót a pedagógiai és szociálpedagógiai kutatási módszerekről. 
Érdeme a kötetnek a jól szerkesztettség (kutatásszervezés, deduktív (analitikus) módszerek; 
szervezési vizsgálatokban alkalmazható néhány módszer; fontos kutatási technikák, disszemináció; 
kislexikon), az érhető, olvasmányos gondolatmenet, a hasznosság és alkalmazhatóság. 
Mindazok eredményesen dolgozhatnak a tankönyvből, akik felsőoktatásban és felnőtt-
képzésben vesznek részt, akik a nevelés-oktatás eredményességét és/vagy hiányosságait sze-
retnék feltárni, akik pályázatokban kutatói munkát végeznek. Az igényesen összeállított kötet 
gazdagítja a pedagógiai szakirodalmat, fejleszti a kutatások hatásrendszerét. 
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